





Tekanan darah tinggi (hipertensi) merupakan salah satu penyakit yang sangat di 
takuti oleh banyak orang didunia. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit 
hipertensi menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyakit hipertensi. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat tentang 
penyakit hipertensi di desa jurangsapi kecamatan tapen kabupaten bondowoso. 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah” Deskriptif”. Populasinya 
masyarakat desa Jurangsapi Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso yang berusia 21-
55 tahun sebesar 2900   orang.   Sampel   sebesar   58   responden,   diambil menggunakan 
teknik cluster random sampling. Pengumpulan data menggunakan Kuesioner, ditampilkan 
dengan cara tabulasi silang, kemudian di analisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 58 responden didapatkan sebagian besar 
pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi masih kurang sebesar 43% (25  
responden),  cukup  sebesar  33%  (19  responden),  baik  sebesar  24%  (14 responden). 
Dari   hasil   penelitian   dapat   disimpulkan   bahwa   tingkat   pengetahuan 
masyarakat tentang penyakit hipertensi dikategorikan kurang. Berdasarkan hasil penelitian 
masyarakat perlu lebih meningkatkan pengetahuan yang dimiliki,  dengan banyak 
bertanya kepada petugas kesehatan dan memanfaatkan fasilitas di puskesmas yang ada di 
Desa Jurangspi. Sehingga diharapkan dengan bertambahnya pengetahuan, masyarakat 
dapat mencegah terjadinya penyakit hipertensi. 
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